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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu PerguruanTinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secra tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertangung jawab sepenuhnya.  
 
 


















(Al Mujaadalah ayat 11 )            
“Alloh akan meninggikan derajat orang- orang yang beriman diantaramu dan 
orang- orang yang berpengetahuan beberapa derajat”. (Al Qur’an) 
 
Seorang guru yang mencoba mengajar tanpa menimbulkan dan meghidup- 
hidupkan keinginan dan semangat belajar pada murid-muridnya, sama saja dengan 
orang yang menempa besi yang dingin. (Mann. Morace 1095) 
 
Jadikanlah dirimu sebagai lautan yang luas, apapun kejadian itu harus diterima 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN KOGNITIF MELALUI METODE 
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         Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif melalui 
metode bercerita di kelompok B TK ABA Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan 
Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2012/2013. Sebelum diadakan, kemampuan 
kognitif anak kurang dan guru sudah mengupayakan alternatif pemecahannya 
dengan menggunakan beberapa metode. Penerapan metode tersebut ternyata 
belum mampu meningkatkan kemampuan kognitif anak. Solusi yang ditawarkan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Bercerita. Subyek 
pelaksanaan tindakan adalah anak kelompok B TK ABA Nglinggi yang berjumlah 
16 anak.Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi sistematis dan 
wawancara. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Prosedur 
dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini 
adalah diharapkan dengan metode bercerita dapat meningkatkan kemampuan 
kognitif anak TK ABA Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten 
tahun pelajaran2012/2013 meningkat minimal 80% dari 16 anak. 
         Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  kemampuan kognitif anak sebelum 
diadakan tindakan dengan menggunakan metode bercerita sebanyak 5 anak 
(31,25%). Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu menerapkan 
metode Bercerita siklus 1 kemampuan kognitif anak meningkat menjadi 9 anak 
(56,25%). dan siklus ll kemampuan kognitif anak meningkat menjadi 14 anak 
(87,5%). Berdasarkan hasil analisis data pada tindakan penelitian tindakan ini, 
terbukti bahwa melalui metode bercerita dapat meningkatkan kemampuan kognitif 
anak di TK ABA Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten tahun 
pelajaran 2012/2013.  
Kata kunci: Kemampuan Kognitif, Metode Bercerita. 
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